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dag 1884 at regne. Ved Optionen gjordes det den eventuelle Optant til Pligt 
uden Erstatning at afstaa den ved Koligen endnu for Haanden værende Rest af 
Haven, dersom nye Byggeforetagender ved Universitetet i Fremtiden maatte gjøre 
dette fornødent (tf niv. Aarb. f. 1873 — 75 S. 175) samt med 6 pCt at forrente 
og afdrage et Laan til Kommunitetet, stort til Rest 33 Kr. 28 Øre, hvorhos 
Konsistorium har vedtaget, at ban uden Erstatning maa finde sig i, at det raader 
over den til Økonomilejligheden hørende, under Konsistoriums Bygning værende 
Kjælder. 
Pen ved Prof. Steens Option af deune Bolig ledig blevne Huslejeportion 
opteredes af Prof. W. Scharling. 
I I I .  F o r e l æ s n i n g e r  o j ;  Ø v e l s e r .  
1 .  A p p r o b e r e t  F o r e l æ s n i n g s p l a n  f o r  d e t  r e t s -  o g  
s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
For Foraaret 1884—86 har Ministeriet under 2. Juli 1884 approberet fol-
geude Plan for Forelæsniuger i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Efteraar 1884. Foraar 1885. Efteraar 1885. Foraar 1886. 
Indledning til Rets- Indledning til Rets­
studiet. studiet. 
Alm. lletslære I. Alm. Retslære II. 
Romerret. Romerret. 
Dansk Personret. Dansk Privatrets alm. Dansk Familieret. Dansk Arveret. 
Del. 
Dansk Obligationsret. Dansk Obligationsret. Dansk Tingsret I. Dansk Tingsret II. 
Dansk Kriminalret I. Dansk Kriminalret II. 
Den ordinære civile Processens alm. Del. Skifteretten. Forlig. 
Procesmaade. 
Kriminalproces. 
Alm. Statsret. Dansk Retshistorie 1. Dansk Retshistorie II. 
Dansk Statsforfatnings- Dansk Statsforfat- Dansk Statsforvalt- Dansk Statsforvalt-
ret I. ningsret II. ningsret I. ningsret II. 
Folkeret. 
Privatrettens Enky- Privatrettens Enky-
klopædi I. klopædi II. 
Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens 
Grundsætninger. Grundsætninger. Grundsætninger. Grumisætninger. 
Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens Nationaløkonomiens 
Politik I. Politik II. Politik I. * Politik II. 
Finansvidenskab. Finansvidenskab. Finansvidenskab. 




Politisk Historie II. Politisk Historie I. 
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2 .  A n m e l d t e  o g  h o l d t e  F o r e l æ s n i n g e r  o g  O v e i s e r .  
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger 
gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og holdte Forelæs­
ninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelse af Time- og Tilhøreran­
tallet. Hvor i sidst nævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, betegner det 
første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i Parenthes anførte Tal de 
ved disses Slutning tilstede værende Tilhørere. Det bemærkes, at Angivelserne med 
Hensyn til Tallet paa Tilhørerne ej altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange 
Tilfælde, hvor en Forelæsning baade besøges af studerende og af Tilhørere af 
begge Kjøn, som uden at studere ved Universitetet dog der søge Belæring og 
Uddannelse, ere Listerne som oftest kun paategnede af de studerende. 
Efteraars Halvaar 1881 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. C. Henrik S ch ar lin g, Prof. Ord., offentlig: kristelig Sædelære, 4 
T., 80 (73) Tilh. Dr. P.Madsen, Prof. Ord., off.: Dogmatikens første Halvdel, 6 T., 
128 (135) Tilh. Lic. H. V. Sthyr, Prof. Ord., off.: i) Indledning til det theolo-
logiske Studium til Vejledning for Begyndere, i Halvaarets første Dage, derefter 
2) Fortolkning af Pauli første Brev til Korinthierne, 4 T., 111 (83) Tilh., 3) For­
tolkning af Johannes' Breve, 2 T., 91 (77) Tilh. Dr. Fredrik Nielsen, Prof. 
Ord., 1) Middelalderens Kirkehistorie, første Halvdel, 2 T., 136 (123) Tilh.; 2) 
Examinatorier over Oldkirkens Historie, 2 T., 130 (104) Delt.; 3) patristiske 
ø v e l s e r  ( A u g u s t i n i  C o n f e s s i o n e s ,  e d  B r u d e r ) ,  1  T . ,  2 3  ( 2 2 )  D e l t .  F r a n t s  B u h l ,  
Dr. phil., Prof. Ord., 1) off.: fortolket Profeterne Nahum, Habakuk, Zefanja og 
Malakja, 3 T., 53 (46) Tilh.; 2) off.: den almindelige Indledning til det gamle 
Testamente, 1 T, 162 (142) Tilh.; 3) privatissime, theologiske Skriveøvelser 3 
T., 41 Delt. — Pastoralseminariet. Dr. C. Rothe, Stiftprovst, ledet'de 
k a t e k e t i s k e  ø v e l s e r  o g  h o l d t  F o r e d r a g  o v e r  K a t e k e t i k ,  2  T .  L i c .  H .  V .  S t h y r ,  
Prof. Ord., 1) ledet homiletiske Øvelser, 2 T.; 2) Foredrag over den praktiske 
Theologi, 1 a 2 T, Dr. j ur. H. Matzen, Prof. Ord, den danske Kirkeret, 2 T. 
V. Sanne, Lærer i Messesang, Undervisning i Messesang, 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. C. Goos, Prof. Ord., off.: 1) i Halvaarets første Uger 3 T. givet de be­
gyndende studerende en vejledende Indledning til Retsstudiet, 20 Tilh.; 2) i Fore­
drag og Examinatorier, gjennemgaaet Hovedpunkterne af hele den danske Straffe­
ret, 5 T., 48 (30) Delt. Dr. William Scharling, Prof. Ord., offentlig, 1) Na­
tionaløkonomiens Theori, 4 T., 18 (17) Tilh. ; 2) examinatorisk gjennemgaaet samt 
d e r h o s  i  F o r e d r a g  s u p p l e r e t  D a n m a r k s  S t a t i s t i k ,  2  T . ,  1 7  ( 9 )  D e l t .  D r .  H .  M a t z e n .  
Prof. Ord., offentlig: 1) Forelæsning over Statsforvaltningsret, 11 Tilh., 2) Exami-
natorium over dansk Tingsret, 46 Delt. J. H. Deuntzer Prof. Ord., offentlig, 
i Examinatorier og Foredrag gjennemgaaet den extraordinære Civilproces, 5 T., 68 
(33) Tilh. A. C. Evaldsen, Prof. Ord., l) offentlig, Examinatorium over den danske 
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Obligationsret (forts ), 4 T., 6 Delt.; 2) privatissime, theoretiske Skriveøvelser med 
videre konino, 3 T., 56 (22) Delt. V. Falbe Hansen, Prof. Ord., offentlig, J) 
Nationaløkonomiens Historie, 3 T., 23 (17) Tilh.; 2) gjennemgaaet nogle Partier 
af Finansvidenskaben, 2 T., 15(13) Tilh. Dr. Jul. Lassen, Prof. Ord., offentlig, 
g j e n n e m g a a e t  d e n  r o m e r s k e  P r i v a t r e t ,  4  T . ,  6 4  ( 5 3 )  T i l h .  H a r a l d  W e s t e r g a a r d ,  
midi. Docent, Forelæsninger over statsvidenskabelig Encyklopædi (sluttet), 3 T„ 8 
(5) Tilh. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  I I  S a x t o r  p l i ,  P r o f .  O r d . ,  o f f e n t l i g :  1 )  l e d e t  d e n  k i r u r g i s k e  U n d e r v i s ­
ning paa Frederiks Hospital, daglig 2V2 T.; 2) kirurgiske Praktikant-Øvelser 
4 T., 10 (9) Delt.); 3) kliniske Foredrag, 2 T., 25 (21) Tilh. Dr. P. L. 
Panum, Prof. Ord., 1) offentlig: a) Forelæsninger over Nervefysiologien, 3 T., 
61 Tilh.; b Forplantelse og Udvikling, 3 T., 65 Tilh.; c) examinatoriske Kollokvier 
over de Afsnit, som ere gjennemgaaede i Forelæsningerne, 1 å 2 T., 31 (22) Delt.; 
2) privatissime, udelukkende for ældre medicinske studerende, Repetitions Exami-
natorier over udvalgte Æmner af hele Fysiologiens Omraade, 2 T., 24 Delt.; 3) 
privatissime, i Forening med Assistenten gjennemgaaet et praktisk Kursus over 
de for Medicinerne vigtigste Stoffers Kemi, 9 T., 7 Delt. Dr. 0. E. With, Prof. 
Ord., offentlig: 1) medicinsk Klinik, 5 T, 9 Delt.; 2) Praktikant-Klinik, daglig 
1 T. fra d. 15. Septbr. til d. 15. Decbr., 6 Delt., 3) Demonstrationer over ind­
vortes Sygdomme, 1 T, 9 Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. Ord., offentlig, 1) 
Respirationsorganernes Sygdomme II. Del, 2 T, 63 (47) Tilh.; 2) do akute 
Infektionssygdomme, 2 T., 40 (25) Tilh.; 3) Praktikant-Klinik paa Frederiks 
H o s p i t a l  i  3  M a a u e d e r  f r a  1 .  S e p t b r . ,  1 0  T . ,  1 8  i l 7 )  D e l t .  D r .  A .  S t a d f e l d t ,  
Prof. Ord., 1) offentlig: obstetricisk og pædiatrisk Klinik, 4 T., 9 (9) Delt.; 2) 
Explorationsøvelser paa svangre, 1 T. Dr. T. S. Warncke, Prof. Ord., offent­
lig: for medicinske studerende: 1) Forelæsning over den specielle Farmakologi, 
2 T., 25 (17) Tilh.; 2) Ovelser i Receptskrivning 2 T., 32 (24) Delt.; for farma-
eevtiske studerende: 3) Examinatorier over Farmakognosi, 2 T., 67 (57) Delt ; 
4 )  V e j l e d n i n g  i  B r u g e n  a f  M i k r o s k o p e t ,  2  T „  1 5  D e l t .  D r .  C .  G .  G æ d e k e n ,  
Prof. Ord., offentlig: 1) Korelæsninger over Retslægevidenskab, 2 T, 36 (30) Tilh.; 
2) skriftlige og examinatoriske Ovelser over Retslægevidønskab, 2 T., 18(19) Delt.; 
: t )  k l i n i s k e  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  S i n d s s y g d o m ,  1  T . ?  1 2  ( 8 )  D e l t .  D r .  P .  P l u m ,  
Prof. Ord., offentlig: 1) Praktikant-Klinik paa Frederiks Hospital i 3 Maaneder, 
2 T.; 2) Forelæsning over Operativ-Kirurgi og Operationsøvelser, 4 T., 13 Delt.; 
3) examinatorisk gjennemgaaet de kirurgiske Sygdomme paa Hvirvelsøjlen og 
Extremiteterne, 2 'i '., 9 Delt. C. Lange, Lektor, offentlig: 1) pathologisk-
anatomiske Forelæsninger, 2 T., 22 (8) Delt. og 19 Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske 
Demonstrationer, 2 T., 9 Delt., 5 Tilh., og i Forbindelse med Hr. Prosektor 
Dahl, 3) pathologisk-histologisko Ovelser, 2 T., 10 Delt.; 4) Sektionsøvelser, c. 
8 T., 11 Delt. J. H. Chievitz, Lektor, offentlig: 1) Skelettets Sammenføjning 
og Musklerne (sluttet), 2 T., 57 Tilh.; 2) Sanseorganerne, 2 T., 59 Tilh,; 3) 
Examinatorium over topografisk Anatomi, 1 T., 41 Delt.; 4) mikroskopisk-anatomiske 
Ovelser mod Begyndere 2 T., 21 Delt ; 5) i Forening med Hr. Prosektor 
Poulsen ledet do offentlige Dissektionsøvelser daglig fra 1. Novbr., 70 (51) 
Delt. Dr. Edmund Hansen Grut, midi. Docent, oli., paa Kliuikeu i 
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Havnegade 5, holdt Foredrag over og øvelser i øjensygdommenes Diagnostik og 
Behandling, 3 T., ll |Delt. — Dr. A. Haslund, Overlæge ved Kommunehospitalet, 
off.: 1) kliniske øvelser over Hudsygdommene og de veneriske Sygdomme, 4 T., 
18 Delt.; 2) Forelæsning og Demonstrationer over Hudens Sygdomme, 1 T.. 10 Delt. 
— Dr. C. J. Salomonsen, midi. Docent i medicinsk Bakteriologi, off.: øvelser i 
Studiet af de bakteritiske Infektionssygdomme (sluttet) 2 a 3 T., 11 Delt. — Dr. 
V. Hol mer, Prof., Overkirurg ved Kommunehospitalet: klinisk-kirurgiske øvelser 
med ældre studerende, 3 T., 9 Delt. Dr. A. Briinniche, Prof., Overlæge ved 
Kommunehospitalet, holdt paa Grund af forogede Hospitalsforretninger ingen 
øvelser i dette Halvaar. Dr. F. Trier, Prof., Overlæge ved Kommunehospitalet, 
i 3 Maaneder daglig l T. holdt øvelser i at erkjende og behandle indvortes Syg­
domme, 8 (8) Delt. Dr. C. Studsgaard, Prof., Overkirurg ved Kommune­
hospitalet: klinisk-kirurgiske Øvelser i 3 Maaneder, 3 T., 9 (9) Delt. Dr. L. I. 
Brandes, Prof., Overlæge ved Alm. Hospital, examinatoriske Kliniker over ind­
vortes Sygdomme, 1 T., 9 Delt. Dr. H. Hirschsprung, Prof., Overlæge ved 
Børnehospitalet, paaDronniiig Louises Børnehospital for ældre st derende holdt kliniske 
Ø v e l s e r  o g  E x a m i n a t o r i e r  o v e r  S y g d o m m e  h o s  B ø r n ,  2  T . ,  1 7  D e l t .  —  P r i v a t d o l -
center. Dr. Christensen, praktisk Vejledning i øjensygdommenes Diagnostik 
o g  B e h a n d l i n g  p a a  Ø j e n k l i n i k e n ,  N ø r r e g a d e  2 1 ,  6  T . ,  8  D e l t .  D r  G .  G .  S t a g e ,  
ledet daglig l T. Børnehospitalets Poliklinik i Rigensgade og givet Vejledning 
i  E r k j e n d e l s e n  o g  B e h a n d l i n g e n  a f  S y g d o m m e  h o s  B ø r n ,  4  D e l t .  D r .  A x e l -
Iversen, kliniske Forelæsninger over Urinvejenes kirurgiske Sygdomme paa St. 
Josephs Hospital (fortsat), 1 T., 19 Tilh. Dr E Pontoppidan, Reservelæge 
ved Kommunehospitalet, daglig l T. i Hospitalets Poliklinik vejledet i Diagnosen 
og Behandlingen af Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 8 Delt. Dr. O. 
Wanscher, Forelæsninger over det kirurgiske System, 3 T., 7 (6) Tilh. Dr. 
Oscar Bloch, kirurgiske Sygdommes Diagnose og Behandling 2 T., 17 (9) Delt. 
Dr. Fritz Levy, Forelæsninger over Blødningen hos den svangre og usvangre 
Kvinde samt øvelser og Examinatorier over de obstetriciske Operationer, 1 å 2 
T., 9 (9) Delt. Dr. Leopold Meyer, privatissime ved Sygesengen givet Vej­
ledning i Diagnosen og Behandlingen af gynækologiske Sygdomme, 1 T., 9 Delt 
Dr. Victor Bremer, kliniske øvelser og Forelæsninger over ørets Sygdomme 
1 å 2 T., 5 Delt. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. J. L. Ussing, Prof. Ord., offentlig: 1) Den græske Literaturs Historie, 
4 T., 18 (17) Tilh!; 2) filologiske Skriveøvelser, 2 T., 3 Delt. Dr. A. F. 
Mehren, Prof. Ord. offentlig: l) Grundlaget i den hebraiske Formlære samt lette 
Oversættelsesøvelser for theologiske studerende, 2 T., 55 (50) Delt.; 2) forklaret de 
første 9 Kapitler af Ordsprogene, 1 T., 10 (11) Tilh.; 3) Kursus for Begyndere 
og videre komne i Arabisk, 3 T., 3 (3) Delt.; 4) forklaret Amvåri-Suhaili for videre 
komne i Ny-Persisk, 1 T., 1 Delt. Dr.Konrad G is 1 a s o n, Prof. Ord., off.: Fortolkning 
af Digtet »Vellekla«, 2 T., 8 (6) Tilh Dr. E. Hol m , Prof. Ord., offentlig: Karakteristik 
af den dansk-norske Enevælde i Tiden fra 1660 til 1720, 2 T., 50—80 Tilh. af begge 
Kjon, hvoraf 11 (7) studerende. Dr. S. Heegaard, Prof. Ord., off: Foredrag, 
U* 
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110 (67) Tilh., og Examinatorier, 65 (43) Delt., over Logik, 4 T. Dr. V. 
Fausbell, Prof. Ord., offentlig: 1) begyndelsesgrundene i Sanskrit. 2 T., 8 (6) 
Tilh ; 2) fortolket udvalgte Fabler af Vishnu^arman's Paficatantra, 2 T., 3 (3) 
Tilh. Dr. M. Cl. Gertz, Prof. Ord., Forelæsninger over Euripides's Hippolytos, 
4 T., 22 (19) Tilh. Johannes C. H. K. Steens trup, Dr. jur., Prof. Ord., 
(Rostgardianus), olTentlig: l)den engelske Forfatnings Historie, med særligt Hen­
syn til den nu gjældende Statsret, 2 T., 20 (5) Tilh.; 2) Hovedforfattere og 
vigtige Kilder til Englands Historie 1 T., 3 (3) Tilh. Dr. Kr. Erslev, Prof. 
Ord., offentlig: 1) Renæssancens Tidsalder, nærmest i Italien, 2 T., c. 55 (c. 70) 
Tilh., hvoraf 6 (10) stud.; 2) examinatorisk gjennemgaaet Nordens Historie i den 
nyere lid, 2 T., 10 (8) Delt. Dr. Harald Høffding, Prof Ord., offentlig: 
1) filosofisk Propædevtik, 4 T., 132 (129) Tilh.; 2) gjennemgaaet Hovedpartier 
af Følelsens og Villiens Psykologi, 1 T.» 36 (11) Tilh.; 3) fra Begyndelsen af 
Oktober social Ethik, 2 T., 76 (45) Tilh. Dr. George Stephens, Prof. Extr., 
1) offentlig. William Shakespear's Antony and Cleopatra, 1 T., c. 60 Tilh. 2) 
off., The Gospel of Saint Matthew i Old-Engelsk ( O. N. og O. S. Engelsk), 1 T., c. 12 
T i l h . ;  3 )  L e j l i g h e d  t i l  e n g e l s k  S a m t a l e  i  h a n s  B o l i g ,  3  T .  D r .  T h o r  S u n d b y ,  
Docent, offentlig: 1) gjennemgaaet udvalgte Stykker i Bartsch's Chrestomathie 
de l'ancien fran\ais, 2 T„ 12 (14) Tilh.; 2) franske Tale- og Skriveøvelser 2 T., 
76 (29) Delt. Jul Lange, extr. Docent, off., Forelæsningerover den kgl Maleri­
s a m l i n g  p a a  C h r i s t i a n s b o r g  S l o t  ( d e  æ l d r e  S k o l e r ) ,  2  T . ,  2 4  T i l h .  D r .  V i l h .  
T h om sen, extr. Docent, offentlig, nogle Punkter af de indoevropæiske (jafetiske) 
Sprogs Lydlære, 2 T., 18 (20) Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, extr. Docent, 
det danske Sprogs Historie, 2 T., 27 (27) Tilh. K. Verner, extr. Docent, offentlig, 
1) Kursus i Kussisk (forts.) 2 T., 4 (4) Tilh.; 2) Begyndelsesgrundene til det old-
slaviske Sprog, holdtes ej; 3) Begyndelsesgrundene til det polske Sprog, 2 T., 3 
(3) Tilh. — G. Brynjulfson, Docent, var ved Sygdom forhindret fra at holde Fore­
læsninger, jfr. foran S 78. Dr. O. Siesby, hvem det var overdraget at holde 
sproglige og exegetiske Forelæsninger og Ovelser inden for den klassiske Filologis 
Omraade, offentlig: 1) de vigtigste Kildeskrifter til Grækenlands Historie paa 
Agesilaos's og Epaminondas's Tid, 4 T., 12 (11) Tilh.: 2) gjennemgaaet nogle af 
C i c e r o s  s j æ l d n e r e  l æ s t e  T a l e r ,  2  T . ,  2 1  \ 1 6 )  T i l h .  D r .  V a l d e m a r  S c h m i d t ,  
Prof., midi. Docent, offentlig: 1) Begyndelsesgrundene af Assyrisk. 2 T., 1 (1) 
Tilh,; 2) Begyndelsesgrundene af det gammel-ægyptiske Sprog, 2 T, 2 (2) Tilh.; 
3) for videre komne gjennemgaaet Ramses den Tredjes store hieratiske Papyrus 
(Papyrus Harris Nr. 1), 2 T., 1 (1) Tilh. Dr. K. Kroman, midi. Docent, off.: 
1) de forskjellige moderne psykologiske Grundanskuelser, 2 T., 33 (20) Tilh.; 2) 
med videre komne gjennemgaaet Erkjcndelseslærens Ilovedspørgsmaal med »Vor 
Naturerkjendelse« som Grundlag, 1 T., 13 (8) Delt. Dr. Cl Wilkens, midi. 
Docent, off : 1) den sociale Udviklings Hovedformer, 2 T , c. 50 (c. 40) Tilh., 
hvoraf 8 studerende; 2) Kollokvier over Hovedmomenterne i Filosofiens Historie, 
2 T„ 18 (11) Delt. — Privatdocenter. Or. G. Fistaine, italienske og 
franske »causeries« over forskjellige literære Æmner, respektive i det ita­
lienske og franske Sprog. Dr. G. Brandes, offentlig: »Det unge Tysk­
land«, 2 T., paa Grund af stærk Tilstrømning af Tilhørere holdtes alle Fore­
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læsningerne 2 Gange. Dr. Jul. Hoffory, offentlig, Sprogfysiologiens Principer 
og Methode, 2) Udsigt over de nyeste Forskninger over Goethes Faust. 
D e t  m a t h e m  a t i s k - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus Sm. S teens trup, Dr. med., Prof. Ord., med Mini­
steriets Tilladelse midlertidig fritaget for sine sædvanlige Forelæsninger for de 
medicinske studerende, offentlig: 1) for disse studerende i Foredrag eller Kollo­
kvier gjennemgaaet visse Partier af Dyrerigets Naturhistorie, 2 T., fra Oktbr., 52 
(34) Tilh.; 2) ydet videre komne sin Bistand ved Afbenyttelsen af Samlingens Be­
s t a n d d e l e  o g  d e n  z o o l o g i s k e  L i t e r a t u r ,  4  T .  f r a  O k t b r . ,  3  D e l t .  C .  V  H o l t e n ,  
Prof. Ord., den mekaniske Fysik, 5 T., se under den polyt. Læreranstalt. Dr. 
Adolph Steen, Prof. Ord., 1) sluttet de i forrige Halvaar ved Sygdom afbrudte 
Forelæsninger over direkte og omvendt Differensregning, 2 T., 4 Tilh.; 2) Exa-
minatorier i analytisk Geometri og rationel Mekanik, 2—4 T., 7 Delt. J. F. 
John strup, Prof. Ord., ]) offentlig Krystallografi, 2 T., 29 (12) Tilh.; 2) de 
til den nu værende Jordperiode knyttede geologiske Fænomener, 2 T., 13 Tilh., 
3 )  O v e l s e r  i  d e t  m i n e r a l o g i s k e  M u s e u m ,  8  T „  2 0  D e l t .  D r .  J u l i u s  T h o m s e n ,  
Dr. med., Prof. Ord., 1) offentlig, de uorganiske Stoffers Kemi (Indledning og 
Metalloider), 4 T., 221 (184) Tilh.; 2) kemiske Ovelser, 16 T., 174 Delt. D. 
F. Didrichsen, Prof. Ord., offentlig, 1) de naturlige Plantefamilier, nærmest 
med Hensyn til Lægeplanter (forts.), 3 T., 67 (46) Tilh.; 2) fra November læst 
over almindelig Botanik, 3 T., 52 (35) Tilh ; 3) praktiske øvelser, 3 T., 4) ledet 
en botanisk Exkursion hver anden Lørdag; 5) for farmacevtiske studerende Fore­
læsninger over de officinelle Planter, 3 T., og praktisk-botaniske øvelser, 3 T., 
49 (28) Delt. Dr. T. N. Thiele, Prof. Ord., 1) Hovedsætningerne om Banebe­
regning (theorisk Astronomi i for Begyndere, 2 T, 4 Delt.; 2) øvelser i numerisk 
Regning, holdtes ej, da ingen Deltagere meldte sig. J. C. Schiødte, Prof Extr., 
Kursus i de leddede Dyrs Naturhistorie (forts). 2 a 3 T., 6 Delt. Dr. H. G. 
Zeuthen, Prof. Extr., offentlig, 1) Begyndelsesgrundene af Projektivgeometrien, 
2 T., 7 (3) Tilh.; 2) gjennemgaaet saadaime geometriske Theorier og Methoder, som 
knytte sig til et uforanderligt Legemes Ligevægt og Bevægelse, 2 T., 3 (3) Tilh. 
Dr. S. M.Jørgensen, Lektor, 1) (fra d 15. Oktbr ) den kvantitative uorganiske 
Analyse, 2 T, 21 (16) Tilh.; 2) organisk kvalitativ Analyse, 2 T., 33 (10) Tilh. 
3) Metallernes Kemi, 2 T., 223 (146) Tilh.; 4) ledet øvelserne i den polytekniske 
Læreanstalts Laboratorium, 12 T. — Dr. E. Løffler, extr. Docent, Nordamerikas 
fysisk-geografiske og ethnografiske Forhold, med særligt Hensyn til de forenede 
S t a t e r  i  A m e r i k a ,  2  T .  f r a  O k t b r ,  8 0 — 9 0  T i l h .  a f  b e g g e  K j o n .  C .  C h r i s t i a n s e n ,  
Lærer i Fysik ved den polytekniske Læreanstalt, offentlig: 1) mekanisk Fysik, 
2 å 3 T., 84 (54) Tilh.; 2) Lyslære, 2 T., 73 Tilh.; 3) mathematisk Fysik, 2 T., 
4 Tilh. R. Pedersen, extr. Docent, offentlig: Planternes Stofvexel(Respirationen), 
2 T., 35 (14) Tilh. Dr. C. F. Liitken, Inspektor ved Universitetets zoologiske 
Museum, offentlig, oplyst visse Sider af den zoologiske Geografi ved at gjennemgaa ud­
valgte Slægter og Familier af alle Hvirveldyrklasser i systematisk-geografiskHenseende, 
2 T., 4(3) Tilh. Samsøe Lund, midi. Docent, var med Ministeriets Tilladelse fra­
værende paa en Udenlandsrejse, jfr. foran S. 79. Dr, O. G. Petersen, midi. Docent 
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1) planteanatomiske Øvelser, 4 T., 11 (10) Delt.; 2) Forelæsninger over Plante-
anatoini samt mikroskopiske Forevisninger l'or Farmacevter < anmeldte af Do ent 
Samsøe Lund) 4 T., 42 (42) Delt. —Hector F. E. Jungersen, Adjunkt ved 
Metropolitanskolen, hvem det midlertidig var overdraget at vejlede de medi inske 
studerende i Zoologi offentlig: 1) Forelæsniuger over Hvirveldyrenes Benbygning. 
2 T., 112 (103) Ti 1 h. ; 2) Examinatorium over Dyrerigets Hovedformer. 1 T,. 
105 (30) Delt.; 3) vejledet de studerende under deres Benyttelse af Studiesalens 
S a m l i n g e r  4  T . ,  1 2 1  ( 9 6 )  D e l t .  —  P  r i  v  a  t  d  o c  e n  t .  D r .  H .  V a l e n t i n e r ,  
otlentlig, gjennemgaaet en Del Sætninger af fundamental Betydning for de alge­
braiske Kurvers Theori. 2 T., 1 (1) Tilh. 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r ,  s e  
Aarb. f. 1881—82 S. 200. 
Foraars Halvnar I8H4. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. Ord., off., l) kristelig Sædelære (III 
Livsgoderne), 3 T., 67 (57) Tilh.; 2) Palæstinas Geografi, med særligt Hensyn 
til Skriftudlægningen, 2 T., c8 42) Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. Ord., off.: 
Dogmatikens anden Halvdel, 6 T., 131 (130) Tilh. Lic. H t  V. Sthyr, Prof. 
Ord., var af Ministeriet fritaget for at holde Forelæsninger i dette Halvaar, jfr. 
foran S. 77. Dr. Fredrik Nielsen, Prof. Ord., 1) off.: Slutningen af Middel 
alderens Kirkehistorie, 2 T., P9 (68) Tilh.; 2) off., fortsat Gjenneingangen af Au-
gustins Confessiones, 1 T., 17 (16) Delt.; 3) privatissime, theologiske Skrive­
øvelser, 3 T., 41 Delt. Franis Buhl, Dr. phil., Prof. Ord., off.: 1) Fortolk­
ning af Brevet til Hebræerne, 4 a 5 T., 138 (92) Tilh.; 2) Fortolkning af Psal-
m e r u e  2 3 — 3 5 ,  2  T . ,  1 0 5  ( 5 4  T i l h .  —  P r  i  v  a t  d o c e  n t .  L i c .  L .  W .  S c h a t  
P e t e r s e n ,  o f f . :  P a u l i  2 d e t  B r e v  t i l  K o r i n t h i c r n e ,  3  T .  —  P a s t o r a l s e m i n  a -
riet. Dr. C. Rothe, Stiftsprovst, ledet de kateketiske Øvelser og holdt Foredrag 
over Kateketik, 2 T. Lic. H. V. Sthyr, Prof. Ord., 1) ledet homiletiske Øvelser, 
2 T.; 2) Foredrag over den praktiske Theologi, 1 å 2 T. V. Sanne, Lærer i 
Messesang, Undervisning i Messesang, 2 T. 
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr. C. Ooos, Prof. Ord., off.: 1) sluttet sin Gjenuemgang af den danske 
Strafferet, 3 T., 21 (8) Delt.; 2) foredraget den danske Straffeproces, 3 T., 32 
(27) Tilh. Dr. William Scharling, Prof. Orl., off.: l) foredraget National­
økonomiens Theori 11, 4 T., 14 (8) Tilh.; 2) examinatori.sk gjennemgaaet samt 
d e r h o s  i  F o r e d r a g  su p p l e r e t  D a n m a r k s  S t a t i s t i k ,  2  T . ,  1 0  D e l t .  D r .  H .  M a t z e n ,  
Prof. Ord., off.: 1) Examinatorium over den danske Tingsret (fortsat), 3 T., 47 
(27) Delt.; 2) privatissime, skriftlige øvelser med videre komne juridiske stu­
derende, 3 T., 42 Delt. .). II Deuntzer, Prof. Ord., off., examiuatorisk gjen­
nemgaaet den danske Arveret, 5 T., 58 (54) Delt A. C Evaldsen, Prof. 
Ord., off, Foredrag og Examinatorier over Hovedpunkterne af deu danske Obli­
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gationsrets almindelige Del, 4 T., 19 (11) Delt. V. Falbe Hansen, Prof. 
Ord., ofl'.: 1) Forelæsning over Finansvidenskab (fortsat, 2 T., lf> (17) Tilh.; 
2) Skriveøvelser, 2 T., 5 Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. Ord., ofl'.: 1) afsluttet 
Gjennemgangen af den romerske Privatret, 2 T., 24 (16) Delt.; 2) skriftlige 
øvelser med studerende, der ikke endnu befinde sig ved Studiernes Afslutning, 
3 T, 67 (60) Delt,; 3) efter Afslutning af Forelæsningerne over Romerret holdt 
Examinatorier over de kvasikontraktmæssige Retsforhold i dansk Ret, 2 T., 30 
(25) Delt.- - Dr. E. Holm. Prof. Ord. i Historie, Examinatorier over Evropas po­
litiske Historie efter 1648, 2 T. Harald Westergaard, midi. Dicent i de 
statsvidenskabelige Fag, gjennemgaaet Statistikens Tlieori, 3 T., 19 (9) Delt. 
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x  t o r  p h ,  P r o f .  O r d . ,  1 )  l e d e t  d e n  k i r u r g i s k e  U n d e r v i s n i n g  p a a  
Frederiks Hospital, daglig 2 lh T,; 2) Praktikant-øvelser, 4 T., 12 (11) Delt.; 
3) kirurgisk-kliniske Foredrag, 2 T., a50 Tilli. Dr. P. L. Panum, Prof. Ord,, 
I) off.: det vegetative Livs Funktioner, 4 T., 66 Tilh.; 2) privatim, Examinato­
rier over det, som var gjennemgaaet i Forelæsningerne, 1 T., 30 Delt.; 3) priva-
tissime, for ældre medicinske studerende, holdt Repetitions Examinatorier over 
udvalgte Afsnit af hele Fysiologiens Omraade, 2 T., 26 Delt.; 4) privatissime, 
i Forening med Assistenten, Dr. C. Bohr, gjennemgaaet et praktisk Kursus over 
d e  f o r  M e d i c i n e r n e  v i g t i g s t e  S t o f f e r s  K e m i ,  6  T . ,  4  T i l h ,  D r .  C .  E .  W i t h ,  
Prof. Ord., off.: i) medicinsk Klinik, 5 T., 12 Tilh.; 2) medicinsk Praktikant-
Klinik, daglig 1 T. fra den 15. Febr. til den 15. Maj, 10 Delt.; 3) Demonstra­
tioner over indvortes Sygdomme, 1 T., 12 Delt. Dr. C. M. Reisz, Prof. Ord., 
off.: 1) Respirationsorganernes Sygdomme II (sidste) Halvdel, 2 T., 44 Tilh.; 2) 
Cirkulationsorganernes Sygdomme, 2 T., 55 (42) Tilh.; 3) Praktikant-Klinik paa 
Frederiks Hospital i Februar, Marts og April, 10 T., 15 (12) Delt. Dr. A. 
Stadfeldt, Prof. Ord, off.: 1) Klinik i Fødselsstiftelsen for ældre studerende, 
4 T„ 12 (12) Delt.; 2) ledet Explorationsøvelser paa svangre, 1 T., 12 (12) 
Delt. Dr. T. S. Warncke, Prof. Ord, ofl'., for medicinske studerende: 1) Fore­
læsninger over den specielle Farmakologi, 2 T., 20 (10) Tilh.; 2) Øvelser i Re­
ceptskrivning, 2 T., 29 (21) Delt.; for farmacevtiske studerende: 3) Examina­
torier over Farmakognosi, 2 T., 56 (48) Delt.; 4) Øvelser i Mikroskopi, 2 T., 
17 Delt. Dr. C. G. G-ædeken, Prof. Ord., off.: 1) Forelæsning over Sund­
hedsplejen, 2 T., 27 Tilh.; 2) skriftlige Øvelser og Examinatorium over Rets­
lægevidenskab, 2 T., 30 Delt. ; 3) kliniske Forelæsninger over Sindssygdom, 1 
T., 17 Tilh. Dr. P. Plum, Prof. Ord, off.: 1) Praktikant-Klinik paa Frederiks 
Hospital i 3 Maaneder, 2 T., 7 Delt. ; 2) Forelæsning over Operativ-Kirurgi og 
Operationsovelser, 4 T., 13 Tilh.; 3) Examinatorier over Extremiteternes kirur­
giske Sygdomme (fortsat', 2 T., 12 Delt. C. Lange, Lektor, off.: 1) Forelæs­
ninger over speciel pathologisk Anatomi, 2 T., 30 Tilh.; 2) pathologisk- anato­
miske Demonstrationer, 2 T., 28 Delt., og i Forbindelse med Prosektor Dahl, 3) 
pathologisk-histologiske øvelser, 2 T., 19 Delt.; 4) Sektionsøvelser i Maanederne 
Marts—Maj, naar Materiale havdes, c. 8 T. J. H. Chievitz, Lektor, off.: 1) 
Forelæsning over Nervesystemets Anatomi, 3 T.; 2) Examinatorium over topo­
grafisk Anatomi, 1 T„ 35 Delt.; 3) øvelser i udvalgte Organers mikroskopiske 
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Anatomi for Deltagere, som havde gjennemgaaet det elementære Kursus over 
Vævene, 8 T„ 34 Delt.; 4) i Forening med Hr. Prosektor Poulsen ledet Dissek-
t i o n s o v e l s e r n e  d a g l i g  i n d t i l  U d g a n g e n  a f  M a r t s ,  7 0 ( 5 1 )  D e l t  D r  E d m u n d H a n s e n  
(i rut, midi. Docent, olT., Forelæsninger over øjensygdommenes Diagnostik og 
Behandling, 3 u 4 T., 20 Delt. — Dr. A. Haslund, Overlæge ved Kommune­
hospitalet: 1) klinisko Øvelser over Hudens Sygdomme og de veneriske Syg­
domme, 4 T., 23 Delt.; 2) Demonstrationer og Forelæsning over Patienter med 
Hudsygdomme, I T., 22 Delt. — Dr. C. J. Salomonsen, midi. Docent i medi­
cinsk Bakteriologi, ofT., ledet et experimental-pathologisk Kursus i Studiet af In­
fektionssygdommene, 2 T., 10 Delt. Dr. .1. G. Ditlevsen, ofl'., efter Overdra­
gelse fra Ministeriet, jfr. foran S. 76, 1) Menneskets almindelige Histologi, 2 T. 
15 Tilh.; 2) Øvelser i praktisk normal Histologi, 2 T. — Dr. A. Brun niche, Prof., 
Overlæge ved Kommunehospitalet, Praktikant-Klinik, GT., 8Delt. Dr. F. Tri er, Prof., 
Overlæge ved Kommunehospitalet, var paa Grund af forøgede Hospitalsforretninger 
forhindret fra at holde de sædvanlige Øvelser. Dr. C. Stud sgaard, Prof., Overki­
rurg ved Kommunehospitalet: kirurgisk-kliniske Øvelser, 3 T., 18 (12) Delt. Dr. L. 
I. Brandes, Prof., Overlæge ved Alm. Hospital, kliniske Øvelser over indvortes 
Sygdomme, 2 T., 15 Delt. Dr. H. Hirschs prang, Prof, Overlæge ved Børne-
hospitalet, kliniske (Keiser og Foredrag for ældre studerende paa Dronning 
L o u i s e s  B ø r n e h o s p i t a l ,  2  T „  2 7  D e l t  —  | P r  i  v a t  d  o c e n t e r .  D r .  C h r i s t e n ­
sen. praktiske Øvelser i Øjensygdommenes Diagnostik og Behandling, dag­
lig 1 l l t  T. paa Øjenkliniken, Nørregade 21, 8 Delt. Dr. G. G. Stage, ledet 
d a g l i g  B ø r n e h o s p i t a l e t s  P o l i k l i n i k  i  B i g e n s g a d e ,  3  D e l t  D r .  A x e l  I v e r s e n ,  
kliniske Forelæsninger over Urinvejenes kirurgiske Sygdomme, 1 T., 17 Tilh. 
Dr. E. Pontoppidan, Reservelæge ved Kommunehospitalet, 1) kliniske 
Øvelser i Hudsygdomme og veneriske Sygdomme for yngre studerende, daglig 1 
T., 11 Delt.; 2) demonstreret Endoskopets Anvendelse ved Sygdomme i Urin­
røret og Blæren, 1 T., 4 Delt. Dr. O. W ans c her, Forelæsninger over den al­
mindelige Kirurgi, 2 T. Dr. Nicolai Holm, Vejledning i Diagnosen og The-
rapien af Hudsygdomme, 1 T., 7 Delt. Dr. Oscar Bloch, Forelæsningerover 
k i r u r g i s k e  S y g d o m m e s  D i a g n o s e  o g  B e h a n d l i n g ,  2  T . ,  2 5  T i l h .  D r .  F r i t z  L e v y ,  
Forelæsninger og Examinatorier over den operative Fødselshjælp samt Demonstra­
t i o n e r  a f  I n s t r u m e n t e r  o g  Ø v e l s e r  p a a  F a n t o m e t ,  1  T .  D r .  L e o p o l d  M e y e r ,  
Vejledning i Erkjendelson og Behandlingen af gynækologiske Lidelser, i T. Dr. 
Victor B re mer, kliniske Øvelser og Forelæsninger over Ørets Sygdomme 
(fortsat), 1 l/s T., 7 Delt. Dr. Edward Ipsen, Prof., Forelæsninger over ud­
v a l g t e  Æ m n e r  a f  d e n  o r t h o p æ d i s k e  K i r u r g i ,  2  T .  D r .  K n u d  P o n t o p p i d a n ,  
Reservelæge ved Kommunehospitalet, for Kandidater og ældre studereude demon­
streret Patienter med Sygdomme af Centralnervesystemet, 1 T., 18 Delt. 
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr. .T. L. U s sin g, Prof. Ord., off: 1) don græske Literaturs Historie (sluttet), 
3 T.," 15 (11) Tilh.; 2) Forelæsninger og øvelser over Catul og Vergil, 2 T., 15 
(12) Delt. Dr. A. F. Mehren, Prof. Ord., off.: 1) Kursus i Hebraisk for de 
studerende, der forberedte sig til den særskilte Prøve i dette Fag (fortsat), 2 T„ 
47 (46) Delt.; 2) forklaret Ordsprogene Kap X—XIII og et Udvalg af Psal-
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nierne, 1 T., 39 (10) Delt.; 3) Kursus for Begyndere og videre komne i Arabisk 
(fortsat), 3 T., henholdsvis 2 (2) og 1 (1) Delt.; 4) gjennemgaaet Amvåri-Su-
h a i l i  f o r  v i d e r e  k o m n e  i  N y - P e r s i s k ,  1  T  ,  1  D e l t .  D r .  K o n r a d  G i s  l a s  o n ,  
Prof. Ord., off.: Fortolkning af Digtet »Rekstefja«, 2 T., 7 (6) Tilli. Dr. E. 
Holm, Prof. Ord , 1) off., Hovedpunkterne i Gustav Adolfs Historie, 2 T., 80— 
160 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 6 (3) stud.; 2) Examinatorier over Evropas 
politiske Historie efter 1648, 2 T., 23 (21) Delt. Dr. S. Heegaard, Prof Ord., 
off.: Elementer af Psykologi, afbrudte ved Docentens Sygdom og derefter paa­
følgende Død. Dr. V. Fausbøll, Prof Ord., off.: 1) 1ste og 12te Bog af 
Månava Dharma^åstra, 2 T , 7 (6) Tilh.; 2) Påli-Grammatiken og Dhammapada, 
1 T.. 5 (5) Tilh. Dr. M. Cl. Gertz, Prof. Ord., off.: 1) Forelæsning over Eu-
ripides's »Hippolytos« (sluttet), 6 T., 19 (19) Tilh.; 2) efter Afslutningen af 
d e n n e  F o r e l æ s n i n g  g j e n n e m g a a e t  S e n e c a s  » P h a e d r a « ,  6  T . ,  9  ( 9 )  T i l h .  J o h a n ­
nes C.DH. R. Steenstrup, Dr. jur., Prof Ord. (Rostgardianus), off.: 1) Over­
sigt over Kjøbstædernes og Borgerstandens Historie i Danmark fra de ældste 
Tider indtil 1660, 2 T., 16 (14) Tilh.; 2) skriftlige øvelser med historiske og 
filologiske studerende til Indøvelse af Middelalderens almindelige Historie, 3V4 
T. hver anden Uge, 10 (5) Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. Ord., off.: 1) den 
italienske Renæssances sidste Menneskealder (1492 —1530), 2 T., 70 (60 Tilh., 
hvoraf 9 (10) stud.; 2) vejledet de studerende i Læsning af Middelalderens 
Skrift, paa Grundlag af danske og latinske Haandskrifter og Breve, 2 Kursus a 
2 T., 15 Delt. Dr. Harald Høffding, Prof. Ord., 1) filosofisk Propædevtik 
4—5 T., 135 (124) Delt,.; 2) Forelæsning over social Ethik (sluttet), 2 T., 87 
(54) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 22 (15) stud.; 3) skriftlige Øvelser over filoso­
fiske Æmner, 10 Delt. Dr George Stephens, Prof. Extr.: 1) off., William 
Shakespear's Antony and Cleopatra, 1 T., c. 80 Tilh.; 2) off. : The Gospel of Saint Mat­
thew i Old-Engelsk (O N. Engelsk og O. S. Engelsk), 1 T., c. 1 2 Tilh ; 3) Lejlighed til 
engelsk Samtale i hans Bolig, 3 T. Dr. Th or Sundby, Docent, off.: 1) forklaret Les 
plus anciens monuments de la langue francaise, publiés par E. Koschwitz, 1 T., 13(10) 
Tilh ; 2) forklaret udvalgte Stykker af Bartsch's Chrestomathie de fanden frantjais, 1 
T., 16 (14) Tilh.; 3) franske Tale- og Skriveøvelser (Demogeot: Hist. de la 
litt. fr., Ch. XXV), 2 T , 73 (34) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 15 (13) stud. Dr. 
Hermann Møller, Docent, var af Ministeriet fritaget for at holde Forelæs­
ninger i dette Halvaar, jfr. foran S. 78. Jul. Lange, extr. Docent, off.: Forelæs­
ninger over Leonardo da Vinci, IV2 T, 40 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 12 stud. 
Dr. V i 1 li Thomsen, extr. Docent, off.: med særligt Hensyn til dem, der for­
beredte sig til Skoleembedsexamen ?  givet en Udsigt over den sammenlignende 
Sprogvidenskabs almindelige Forudsætninger og Methode og Grundtrækkene af de 
i n d o e v r o p æ i s k e  S p r o g s  H i s t o r i e ,  3  T . ,  5 0  ( 5 3 )  T i l h .  D r .  L u d v .  F .  A .  W i m m e r ,  
extr. Docent, off.; 1) Forelæsninger over det danske Sprogs Historie (sluttet;, 2 
T., 25 (26) Tilh.; 2) som Anhang til Forelæsningen over Sproghistorien givet 
en sammenlignende Udsigt over de danske Dialekter i det 13de Aarhundrede og 
tolket udvalgte Afsnit af de gamle Love (med særligt Hensyn til Fordringerne i 
Dansk ved de nye Skoleemhedsexaminer), 2 T., 16 (16) Tilh K. Verner, extr. 
Docent, off.: 1) fortsat sit Kursus i Russisk for videre komne, 2 T., 3 (3) Delt.; 
Universitet« Aarbo#. j .j 
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2) fortsat sit Kursus i Polsk, 2 T., 3 (3) Delt. — G. B ry nj u If son, Docent, off.: 
Forelæsninger over enkelte Episoder af Nordens ældste virkelige Historie, nem­
lig: Harald Blaatand og Jomsvikingerne i Danmark, Eirik Sejersæl og Thorgny 
Lagmand i Sverige, Magnus den gode og Sighvat Skjald i Norge, 2 T., 54 (19) 
Tilh Dr. O. Sies by, hvem dot var overdraget at holde sproglige og exegetiske 
Forelæsninger og Øvelser inden for den klassiske Filologis Omraade, off :  exege­
tiske Øvelser over Kildeskrifter til Grækenlands Historie paa Agesilaos' og Epa-
minondas' Tid, 3—4 T., 8 (8) Delt.; Dr. Valdemar Schmidt, Prof., midi. 
Docent, oli'.: 1) for viderekomne i Gammel-Ægyptisk gjennemgaaet den bilingue 
Papyrus Khind, 2 T„ 1 (I) Tilh.; 2) Forelæsning over Begyndelsesgrundene af 
Gammel-Ægyptisk i fortsat», 2 T., 2 (2) Tilh ; 3) Forelæsning over Begyndelses­
grundene af Assyrisk (fortsat), 1 a 2 T., 1 (1) Tilh. Dr K. Kroman, midi. 
Docent, off.: 1) Forelæsninger og Exarainatorier over Psykologi (Fortsæt­
telse af Prof. Heegaards Forelæsningen, 4 T. fra medio Marts), 124 (117) 
Delt.; 2) Immanuel Kant og hans videnskabelige Betydning for Nutiden, 2 T., 
36 (26) Tilh. ; 3> Kollokvier over Erkendelseslære med »Vor Naturerkendelse-
som Grundlag, 1 T, 10 (6) Delt Dr Cl. Wilkens, midi. Docent, off.: 1) 
Forelæsninger og Kollokvier over Filosoliens Historie (Oldtidens Filosofi fra So­
krates ; den nyere Filosofi fra Kantj (fortsat', 2 T, 10 (9) Delt; 2) Samfundets 
Grundforhold, 2 T, 20 (12) Tilh. V. Saaby, midi Docent, Valdemars sjæl­
landske Lov, 2 T., 7 (7) Tilh. — Privatdocenter Dr G. Brandes, Fore­
læsninger over Lud\ig Holberg, dobbelte Forelæsningsrækker å 2 T Dr W. 
Mollerup, Foredrag over »Karakteristik af Kongerne af Vasa Slægten i 
Sverige«, 2 T, c. 50 (25) Tilh. 
D e t  m  a  t  h  e  m  a  t  i  s  k  -  n ' a  t  u  r  v  i  d  e  n  s  k  a  b  e  1  i  g  e  F a k u l t e t .  
Dr. Joh. Japetus S ni. Steens trup, Dr. med., Prof. Ord., med Mini­
steriets Tilladelse midlertidig fritaget for sine sædvanlige Forelæsninger for de 
medicinske studerende, off.: 1) for disse studerende i Foredrag eller Kollokvier 
gjennemgaaet visse Partier af Dyrerigets Naturhistorie, l T.; 2) ydet videre 
komne, som ved Hjælp af Studiesamlingen vilde forberede deres Studjer i Zoologi 
og Palæontologi, sin Bistand ved Afbenyttelsen af Samlingens Bestanddele og af 
den zoologiske Literatur. C. V. Holten, Prof. Ord., off.: I; Foredrag over 
Akustik og Optik paa den polytekniske Læreanstalt, 4 T.; 1) Examinatorier over 
forskjellige Dele af Fvsiken, 2 T. Dr Adolph Steen, Prof. Ord., 1) for 
yngre studerende foredraget elementær Statik, 2 T. II (8) Tilh.; 2) Funktional-
determinanternes Theori og Anvendelse paa Integralregning og Geometri, kom ikke 
i Stand af Mangel paa Tilh. J. F. Joh ns trup, Prof. Ord., 1) off.: foredraget 
Mineralogi, 3 T., 20 Tilh.; 2) øvelser i det mineralogiske Museum, 8 T, 19 Delt. 
Dr. Julius T Ifoni sen, Dr med., Prof. Ord., i) off.: kemiske Theorier, 2 1'., 
4 6  ( 2 3 )  T i l h . ;  2 )  k e m i s k e  Ø v e l s e r ,  1 6  T . ,  i r > 7  D e l t .  D  F .  D i d r i c h s e n ,  
Prof. Ord., off.; I) Forelæsninger over almindelig Botanik (fortsat), 3 T , 40 (25) 
Tilh.; 2) fra Begyndelsen af April læst over de naturlige Familier, nærmest med 
Hensyn til de officinelle Planter, 3 T., 40 (25) Tilh.: 3) praktisk-botaniske Øvel­
ser, 3 T., 40 (25) Delt. ; 4) hver anden Lørdag ledet en botanisk Exkursion ; 
5) for videre komne holdt skriftlige og praktiske Øvelser, 2 T., 2 Delt. Dr. T. 
N. Thiele, Prof. Ord., I) off.: Fejlla're, Sandsynlighedsregning og mindste Kva-
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draters Methode, 2 T., 4 Tilh.; 2) øvelser i Losning af mindre astronomiske 
Opgaver, 2 T. J. C. Schiødte, Prof. Extr., Kursus i de leddede Dyrs Natur­
historie, holdtes ej paa Grund af Docentens Sygdom og derefter paafølgende Død. 
Dr H. G. Zeuthen, Prof. Extr. off.: 1) Forelæsning over Koordinatsystemer, 
2 T., 1 (1) Tilh.; 2) Substitutionstheori med øvelser, 1—2 T., 1 (1) Tilh. Dr. 
S M. Jørgensen, Lektor, 1) organisk Kemi, 3 T., 150 (120) Tilh ; 2) ledet 
Ø v e l s e r n e  i  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  L a b o r a t o r i u m ,  1 2  T .  —  D r .  E .  L ø f f l e r ,  
extr. Docent, var med Ministeriets Tilladelse fritaget for at holde Forelæsninger 
1 dette Halvaar, ifr. foran S 79. C. Christiansen, Lærer i Fysik ved den poly­
tekniske Læreanstalt, 1) kemisk Fysik, 2—3 T., 80 (46) Tilh.; 2) mathematisk 
Fysik, holdtes ej R. Pedersen, extr. Docent, off.: fortsat Forelæsningen over 
P l a n t e r n e s  S t o f v e x e l  ( R e s p i r a t i o n e n ) ,  2  T . ,  2 8  ( 7 )  T i l h .  #  D r .  C  F .  L u t k e n ,  
Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: Vejledning i at undersøge, 
b e s t e m m e  o g  k a r a k t e r i s e r e  k o l d b l o d e d e  H v i r v e l d y r ,  2  T . ,  3  ( 3 )  D e l t .  S a m s ø e  
Lund, midi. Docent, var i Følge ministeriel Tilladelse fritaget for at holde Fore­
læsninger og øvelser i dette Halvaar, jfr. foran S. 79. Dr. 0. G. Petersen, midi. 
Docent, 1) off.: planteanatomiske øvelser, 4 T., 6 (4) Delt., samt under 
Docent Samsøe Lunds Fraværelse holdt de botaniske Forelæsninger for og Øvelser 
med de farmacevtiske studerende, nemlig: 2) gjennemgaaet den almindelige Bota­
nik og Systemet, 4 T., 58 (43) Tilh.; 3) Vejledning i Mikroskopi og Anatomi, 
2 T„ 17 (15) Delt.; 4) ledet Exkursioner. — Hector F. E. Jungersen, Ad­
junkt ved Metropolitanskolen, hvem det midlertidig var overdraget at vejlede de 
medicinske studerende i Zoologi, off.: 1) gjennemgaaet Dyrerigets Hovedformer, 
3 T., 99 (80) Delt ; 2^ vejledet de studerende under deres Benyttelse af Studie­
salens Samlinger. 4 T., 89 (60) Delt 
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r  
Sluttelig meddeles her Oversigt over Benyttelsen af Universitetets Forelæsninger 
og Øvelser i Efteraars Halvaaret 1883 og Foraars Halvaaret 1884. 
Et'teraars Halvaaret 1888. 
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I V .  A f h o l d t e  E x a m i n a .  
J .  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  U n i v e r s i t e t e t  e f t e r  B e k j .  2  2 .  M a j  1 8  7 4  o g  A d  g .  
1  J u l i  l  8  7 2  s a m t  F o r t e g n e l s e  o v e r d e i m m a t r i k u  l e r e d e  s t u  d e r e n d e .  
Efter en med Udgiveren af Meddelelserne angaaende de lærde Skoler, 
Departementschef, Kammerherre Linde, truffet Overenskomst ville de fuldstændige 
Karakterfortegnelser med Hensyn til Afgangsexamen ved de lærde Skoler fremtidig, 
begyndende med Aaret 1884, blive optagne i nævnte Meddelelser og derfor udgaa 
af Universitetets Aarbøger; Fortegnelserne over dem, der have bestaaet Tillægs-
examina efter Bekj. 22. Maj 1874 og efter Adg. 1. Juli 1872 ville derimod, som 
hidtil, tindes i Aarbøgerne. Derhos vil der i Aarbøgerne blive meddelt fuld­
stændige Fortegnelser over dem af de uuge studerende, der efter endt Afgangs­
examen ved Skolerne have ladet sig indskrive ved Universitetet som akademiske 
Borgere i Forbindelse med en Fortegnelse over de øvrige af disse, som vel have 
taget Afgangsexamen, men ikke ladet sig immatrikulere ved Universitetet. 
1 
Bi 
Tillægsexamen i Henhold til Adg. 1. Juli 1872. 
Januar 1884. 
Holm, Sophus Johannes Thøger From (Aarb. f. 1881—82 S. 218 -19) I i1Pctnrlp 
Huth, Vilhelm Carl Johan Adolph (Aarb. f. 1881—82 S. 208 -9) , Prrtvpn i 11 
Petersen, Axel Valdemar (Aarb. f. 1879 -80 S. 946 -47) 
Juni 1884. 
Hattensen, Christian Henrik Friis (Aarb. f. 1882-83 S. 146- 47) 
Jantzen, Johannes (Aarb. f. 1B82—83 S. 146—47) 
Til Tillægsexamen efter Bpkj. 22 Maj 1874 indstillede ingen sig i 1883 - 84. 
atm. 
bestode 
Prøven i Latin. 
